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Dengan ini saya menyatakan bahwa: 
1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk 
mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta 
maupun di Perguruan tinggi lain.  
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan 
jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama 
pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian 
hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran, maka saya bersedia 
menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, 
serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas 
Negeri Jakarta.  
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Caesar Putri Purnama Dewi, 2014; Pengaruh Iklan Televisi dan 
Persepsi Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Kartu Perdana Operator 
Seluler Merk “Tri” (Survey pada Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta). 
Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Pemasaran, Program Studi S1 
Manajemen Alih Program, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta.  
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh antara iklan televisi 
dengan minat beli pelanggan pada operator seluler merk “Tri”. 2) untuk 
mengetahui pengaruh antara persepsi kualitas produk dengan minat beli pelanggan 
pada operator seluler merk “Tri”. 3) untuk mengetahui pengaruh antara iklan 
televisi dan persepsi kualitas produk secara bersama-sama dengan minat beli 
pelanggan pada operator seluler merk “Tri”. Sampel dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa dan mahasiswi Universitas Negeri Jakarta yang menggunakan telepon 
seluler tetapi belum menggunakan operator seluler merk “Tri”, dan pernah melihat 
iklan televisi Tri “indie+ versi anak kecil”, juga sudah memiliki pengetahuan yang 
cukup tentang operator seluler merk “Tri”. Jumlah sampel dalam penelitian ini 
yaitu berjumlah 200 responden. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 
dengan teknik analisis regresi berganda, dan alat analisis data menggunakan 
program SPSS versi 21. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan: 1) adanya 
pengaruh yang positif dan signifikan dari iklan televisi terhadap minat beli dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,000 dan Thitung sebesar 4,354. 2) adanya pengaruh 
yang positif dan signifikan dari persepsi kualitas produk terhadap minat beli 
dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan Thitung sebesar 6,412. 3) iklan televisi 
dan persepsi kualitas produk secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap minat beli dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 
dan Fhitung sebesar 44,908.  
 










Caesar Putri Purnama Dewi, 2014; The Influence of Television Advertising and 
Perception of Product Quality toward Purchase Intention of Tri Provider (Survey 
on the Students of State University of Jakarta). Skripsi, Jakarta: Marketing 
Management Concentration, Management Over the Study Program, Department 
of Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
The purposes of this reserach are: (1) To notice the affect between television 
advertising toward purchase intention of Tri provider. (2) To notice the affect 
between perception of product quality toward purchase intention of Tri provider. 
(3) To notice the affect between television advertising and perception of product 
quality together toward purchase intention of Tri provider. Sampels in this 
research are students on State University of Jakarta that use handphone but they 
haven’t used Tri provider, and they have seen television advertising of Tri 
“Indie+ Version”, and then they have enough knowledge about Tri provider. The 
number of sample in this research are 200 respondent. This research uses 
quantitative method with multiple regression analysis technique, and a data 
anlysis tools uses SPSS version 21. The results of examine hypotesis shows: (1) 
there is positif and significantly affect between television advertising toward 
purchase intention with the significantly value of 0,000 and Thitung 4,354. (2) 
there is a positif and significantly affect between perception of product quality 
toward purchase intention with the significantly value of 0,000 and Thitung 6,412. 
(3) there is a positif and significatly affect between television advertising and 
perception of product quality together toward purchase intention with the 
significantly value of 0,000 and Fhitung 44,908.  
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